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* El presente documento es parte del trabajo “Vida cotidiana en las áreas monofuncionales” 
 
Realización 
Blanca Gutiérrez Valdivia. Socióloga CPSV. 
 
Introducción 
Este trabajo forma parte del trabajo de investigación “Vida cotidiana en áreas 
monofuncionales”, en las que se hace un estudio de caso de cómo es la vida cotidiana 
en zonas residenciales monofuncionales localizadas en territorio disperso y se 
proponen criterios para mejorar la cotidianeidad en estas zonas. Los casos de estudio 
son Rubí en la Región Metropolitana de Barcelona y els Pallaresos en Tarragona. 
En este documento se recogen datos demográficos, geográficos y urbanísticos de Rubí, 
y se localizan las urbanizaciones de estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contextualización 
En la siguiente imagen se muestra el ámbito municipal de Rubí. 
Imagen 1 
 
 
Pincelada histórica 
El origen del municipio son asentamientos dispersos basados en la economía agrícola. 
En 986 aparece la primera referencia escrita. El primer asentamiento conocido se 
reúne alrededor del castillo de cerro de Santo Genís y la iglesia de Sant Pere. 
En 1233 se levanta el Castillo de Rubí.  
Durante los siglos XIV-XVIII se va perfilando el núcleo urbano de Rubí, con masías 
dispersas.  
En el siglo XIX comienza a configurarse como ciudad industrial, con industrias textiles 
que se colocan a lo largo de la riera de Rubí. En 1918 se construye la línea de ferrocarril 
y comienza a recibir flujos de inmigrantes.  
En 1962 se produce una gran riada que destruye una gran parte de la ciudad, por lo 
que tiene que reconstruirse. 
Entre los años 60 y los 90 se produce una fuerte inmigración que provoca que la 
población pase de 10.000 habitantes a 50.000 habitantes. 
 
Encaje territorial 
En el siguiente mapa se localiza el municipio en relación al resto de municipios de la 
zona, y se marcan las áreas del municipio donde se encuentran emplazadas las 
urbanizaciones.  
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Evolución 1970-2004 
Imagen 3 
 
En la siguiente imagen se localizan los ámbitos seleccionados para el estudio de casos. 
Son las urbanizaciones de Sant Muç, Castellnou, Can Mir y Can Solà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 4 
Datos demográficos 
Imagen 5 
 
En la tabla 1, se muestran algunos datos demográficos de Rubí y de las urbanizaciones de Rubí.  
Tabla 1 
  Rubí total 
Rubí 
urbanizaciones 
Hombres 36945 2121 
Mujeres 36646 2000 
tasa masculinidad 100,82 106,05 
>64 años 9092 392 
total pob 73591 4121 
tasa envejecimiento  12,35 9,51 
Población - 15 12531 819 
Población + 64 9092 392 
Población 15-64 51968 2910 
Tasa de 
dependencia  41,61 41,62 
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Tabla 2 
2001 Urbanizaciones Rubí 
Personas por vivienda 1,67 2,17 
Personas por hogar 2,74 2,91 
 
El número toal de viviendas en la zona de las urbanizaciones es de  1634, el número de 
edificios es 1050, y la población que vive en esta área es de 2736, por lo que como muestra la 
tabla 2 el índice de habitabilidad en lar ubanizaciones es bastante bajo, y más bajo que en Rubí 
a pesar de que la superficie de las viviendas es superior.  
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Imagen 11 
 El área de las urbanizaciones sólo representa el 5,60% de la población del municipio. 
Imagen 12
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Imagen 16 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Imagen 17 y la tabla 3 se puede ver comparativamente la densidad y la superficie de 
zonas consolidades en Barcelona y de zonas consolidades y dispersas en Rubí, y se muestra 
que la densidad en las urbanizaciones de Rubí es muy baja, con las consecuencias que esto 
tiene en cuanto a provisión de servicios y equipamientos públicos. 
 
 
 
Imagen 17 
Tabla 3 
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Tabla 4 
 
 
En la imagen 18 y la tabla 4 se muestra la localización de equipamientos públicos que hay en el 
municipio de Rubí. 
 
 
